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J ► A'BT KISZ—SZERVEZETÉLTEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA  
,,,,)Ebben a kiadványban folytatódik ~ , vi- ta'  a kari KISZ szervezeti átalakítá-
sáról© Némely irásnak közös az  alap- 
gondolata /ezért átfedések is lehet- ,  
sége sekk,/, de közelitési mód4uk . eltérő. A köp 
vctkező\ ...kiadványban kar mas jellegü prob-~ 
léniáival is szeretnénk foglalkozni, tov ábt- 
ra is várjuk irásaitokat, 
. 1981/2.  
, 
g,ou m ~ SER T _EL  
Ni a véleményed a „lenlei alapszervezeti formáról ?, 
Iéteiő és konkrét tevékenységet végző munka--közösségekre 'kelle--
ne Őket épiteni. 
H 	n v lós, ulna_ meg a „pol Likai funkció? . 
A hétköznapi feladatokon keresztül.  
A. kiie 'ezetten,olitikai cselekvésnek nem is lenne szere e? . 
T-tevékenység politikai tartalmát illetően eddig is alapszerve— '  
zetenként más és más volt a helyzet. Ha valaki ma Agyarországon  
egyetémistaként hajlandó alapvető munká,án, a tanuláson kivül • 
egyéb '+munkát v éhe zni ezért a társadalomert, akkor ez politizálás.  
A KISZQ a végsosoron az ilyen tevékenységnek kell szervezeti le--  
hetőséet adnia.  
Kell--e y lamil a közös cél?  
Az Eddigiekből talán kiderült, hogy szerintem a KISZ—nek inkább  
népfront4jellege van, mint pártfellege, ugyhogy a közös cél igy  
adható meg: tenni a társadalomért. Aki ezt tul általánosnak  
tartja, az gondolja át, hogy a inai KISZ—tagok jelentős része még  
ezt a célt sem teszi a gyakorlatban magáéva.  
Még egy dolgot a politikáról: hajlamosak vagyunk elfelejteni,  
hogy ez nem csak világ— vagy országos mérotü ügyeket-jelent, ha-nem legalább ennyire helyieket is. A helyi érdekek képviselete,  
ütköztetése, egyeztetése szerintem legalább olyan politikus csc-, 
lekedet, ráint egy szolidaritási gyűlés, Vagy vitadélután szerve  
zésa. Ezt a funkciót nem lehet az érdekvédelemre leegyszerüsite-.  
ni, inkább a saját életünk, tevékenységünk tudatos megszervezé-
sét, .ssz—társadcani gyakorlatba való beépitését jelenti.  
Millen 33ulya 1e en ,_  LisZ—be a marxista, ioni .tstay ilágnézet'- 
ne K"l ._,....._ 
A KISZ–nek elsősorban marxista értékrendet és gyakorlatot kell  
közvetitenie. Nem hiszem, hogy feltétlenül szükséges egyformán  
megitélni pl. a tudat és a lét viszonyát, ha egyetértünk abban,  
hogy itt és most mi a teendőe és azt meg is tesszük. 
SZERVEZETI MŐDQSITÁSRőT SZÓLÓ JAVASLAT A KtULDÖTTGYtUILRE  
A szervezeti változtatásról folyó vita további bonyolitá--
sa helyett a kari vezetőség a küldöttgyülésen megvitatásra ja-
vasolja a következő módositási leehetőséget. A kari vezetősé  
elé került javaslat, tervezet a GONDOLATjÉl első számának te--
májáról rendezett vita legfőbb elképzeléseit összegezte. /Hoz-  
zátéve, hogy a változtatásról f'lyó vitával párhuzamosan itt–
ott léteztek spontán kezdeményezések bizonyos átcsoportosulás-
ra, másrészt a "csak" elmélettel próbálkozók között is kevesen  
akadnak,  akik nem ezt tekintik megoldásnak./ 
Mindezt átgondolva,. kari KISZ–életünk kilátásait felmér- 
ve: 
1e hetséps lenne bizonyos mértékű 49vándorlás" egyik .alap- 
sze rv e ze tbo l a másikba  
Feltételei: 	 . 
-~-- az ev meghatározott: hónapjában /tehát a mozgalmi év elején,  
a küldöttgyülést követő egy hónapban/ 	 . 
•— 
 
meghatarozott céllal /tehát valamilyen. tevékenységet, "öszm 
szetartozasi alapot" megjelőlve/  
-- politikai munka /amin azt értjük, hoyg az alapszerv az ön-
maga által választott tevékenységet valamilyen módon közhasz-=  
nuvá tegye/pl. ha néhányan vallási kérdésekkel akarnak foglal--
kozni ; akkor ilyen előadásokat, programokat szervezzenek ma-
guk, es legalább egyszer a kar szamara.  
Ilyen alapon elképzelhető a vitakörök központivá összevo-
nása is, ami azt jelentené ; hogy kat vág hérom hetenként kari  
vitakörök lennének 2-3 témahól /párhuzamosan/, amin bárki  
résztvehetne, és amit esetleg alapszervezetek is szervezhetné-
nek olykor. Ez persze nem zárná ki az alapszervezeti v -~ takörök 
le he toséget, sőt...  
Akik nem kivánnak más alapszervezetbe átlepni, vagy,erze  
semmiféle indokuk nincs, maradnak az eddigiben, és "pályázhat-
nak" .a szokásos akcióprogrammal , vagy -- hasonlóan 	az . e ddig  
vázoltakhoz 	más konkret tevékenység megjelölésével.  
A hónap leteltével a titkárok leadják alapszervezeteik  
teljes névsorát, ami egy évig állandó marad. 	 . 
Vezetőséget minden csoportnak választania kell számágyiak  
arányéban. Javasoljuk, hogy ez a létszám ne legyen tiz alatt  . 
és huszonöt fölött. 	 y 
Az épdekvédelem csoportonkint történik, de ennek és még  
sok más kérdésnek pontos kidolgozása szükséges.  
Reményein. 	 . 
Nem épze ljük ezzel megváltani magunkat, csupán arról  
van szó,' hogy akiknek még maradt valami elképzelésük közös  
tevékenységet ily: -ő' n, azokat ne gátolják formális szabó--  
lyuk. /Tudván, hogy c(Li. mindenki , számára az "akadály" a leg-'  
nagyobb akadály ./ 	 . 
Néhány ötletadó jávasiú t a tevékenységekre: faliujság,  . 
belföldi v. külföldi egyetemekk : l. tartóit kapcsolatok, tár.-
sadalompolitikai kérdések, patronálás, filozó-
fia, "---" kari kiadvány stb0  
